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В работе рассматриваются особенности накопления тяжёлых металлов, редкоземельных элементов в 
почвах, а также минеральный состав твёрдого осадка снега. Это позволяет дать интегральную оценку загрязненности 
территории и установить особенности пространственного распределения загрязняющих веществ. 
Цель: изучить минералого-геохимические особенности компонентов природной среды на территории г. 
Йошкар-Олы. 
Задачи:  
1) Провести литературный обзор по теме исследования; 
2) Изучить минеральный и вещественный состав пылеаэрозолей методом оптической микроскопии;  
3) Оценить накопление загрязняющих веществ в почве и снеговом покрове. 
Объектом исследования служит территория г. Йошкар-Олы, столицы Республики Марий Эл, 
расположенной на берегах левого притока Волги – реки Малой Кокшаги. Предметы исследования – почвы и твердый 
осадок снега.  
В ходе атмогеохимических исследований, проведенных с учётом РД 52.04.186–89 [7] и методики 
изложенной в «Геохимии окружающей среды» [1], была рассчитана общая пылевая нагрузка, а также методом 
палетки [8] определено процентное соотношение минеральных составляющих в твёрдом осадке снега. Одна из проб 
пылеаэрозолей была исследована методом рентегнофазной дифрактометрии. Эти данные позволили нам выявить 
особенности вещественного состава твердого осадка снега, а также установить уровень пылевой нагрузки.  
Изучению почв города уже посвящён ряд исследований [2,5,3]. Почвы отбирались согласно ГОСТ 
17.4.3.01-83 [4], в них были определены методом пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии Pb, As, Zn, Cd, 
Cu, Co согласно ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.36-2002 [6]. А также ряд элементов был изучен с помощью ИНАА. 
Пространственное распределение комплексного загрязнения тяжёлыми металлами в почвах отражено на 
схеме, представленной на рисунке.  
 
 
Рис. Показатель Zc по отношению к средним значениям по городу (городскому фону)  
 
На территории г. Йошкар-Олы выделяются контрастные участки, свидетельствующие о различной 
интенсивности воздействия на почвенный покров. 
В 2019 году был произведен отбор снега в шести точках, приуроченных к основным функциональным 
зонам города, данные о пылевой нагрузке отражены в таблице 1. 
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Микрорайон Гомзово, маг. 
«Перекресток», ул. 
Красноармейская, 111  
Жилая 25.01.2019 66 306 0,2025 22,896 32 
2 бул. Чавайна, 12 ТЦ «Аякс» Жилая 25.01.2019 66 144 0,4225 5,1641 26 
3 
ул. Карла Маркса, 131 
(завод Электроавтоматика) 
Промышленная 25.01.2019 66 1083 0,3432 47,812 32 
4 
Перекресток ул. Рябинина и 
бул. Победы, 
Перинатальный центр  
Адм.-деловой 
центр 
25.01.2019 66 18 0,2392 1,1402 53 
5 
ул. Суворова, 26 Завод п/п 
приборов 
Промышленная 25.01.2019 66 290 0,318 13,817 38 
6 ул. ГСБ, 27, Стройкерамика Жилая 30.01.2019 71 2490 0,225 155,87 47 
Примечание: Снежный покров установился с 20.11.18, масса каждой пробы – 20 кг. 
 
Мощность пылевой нагрузки определена по критериям, приведенным в «Геохимии окружающей среды» 
1990 [1]. Пылевая нагрузка на обследованных участках города не превышает 156 мг/м2 сут, что соответствует низкой 
степени загрязнения [1]. 
Результаты изучения минерального и вещественного состава пылеаэрозолей методом оптической 
микроскопии; приведены в таблице 2.  
Таблица 2 
Примерный вещественный состав пылеаэрозолей 
№ 
пробы 




1 60 30 5 Карбонаты 5 
2 30  65 
Карбонаты 3, волокнистые частицы 2,  
слюдяные частицы – единичные включения 
3 90 5 - - 
4 5 25 70 - 
5 - - 99 - 
6 99** - - - 
** По результатам дифрактометрии. 
 
В заключение необходимо отметить, что уровни загрязнения почв и снежного покрова по санитарно – 
гигиеническим нормам низкие, опасных для жизни и здоровья веществ в составе пылеаэрозолей не обнаружено. 
Распределение загрязняющих веществ довольно контрастно, но всё это укладывается в ПДК и ОДК, а значит такие 
компоненты среды как почва и снежный покров на территории Йошкар-Олы можно считать экологически 
безопасными. 
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